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࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᮲௳࡜ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚
⏕ࡌࡿ⤖ᯝࡀ⢭ᐦ࡟タᐃࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞
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ࡶᐜ᫆࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊㄗࡗࡓ⤖ㄽ
࡟㐂╔ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢ᮲௳ղ࡛ࡣࠊᮏᅜἲᡤ
ᒓᅜࡀࠕ᪥ᮏἲ࡟ࡼࡿࠖ࡜࠸࠺ែᗘࢆ᥇
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡁ࡟ࠊࡑࡢᣦ♧㏻ࡾ࡟ᢅࡗ࡚ࠊ
‽ᣐἲࢆ᪥ᮏἲ࡟ࡋࡓ࠿ࡢࡼ࠺࡟⌮ゎࡉ
ࢀࡿ⹯ࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊ᪥ᮏ௨እࡢ
௚ᅜࡢἲ㸦౛࠼ࡤඛ࡟♧ࡋࡓタ౛࡛ࠊ⿕
┦⥆ேࡀఫᡤࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓᅜࡢἲ㸻㹀ᅜ
䛆タၥ䛇㻌 㻌
䠝ᅜ⡠䜢᭷䛧䚸䠞ᅜ䛻ఫᡤ䜢᭷䛩䜛䠴䛜䚸᪥
ᮏ䛻୙ື⏘䛸ື⏘䜢ṧ䛧䛶Ṛஸ䛧䛯ሙྜ䛷䚸䠴
䛻䛿㑇ゝ䛜䛺䛛䛳䛯䛸䛝䛻䚸ㄡ䛜┦⥆ே䛸䛺䜛
䛛䜢Ỵᐃ䛩䜛䛯䜑䛾‽ᣐἲ䜢♧䛫䚹㻌
䛺䛚䚸䠝ᅜᅜ㝿⚾ἲ䛻䛿䚸䛂୙ື⏘䛿ᡤᅾᆅ
ἲ䛻䜘䜚䚸ື⏘䛿⿕┦⥆ே䛾ఫᡤᆅἲ䛻䜘䜛䛃
䛸䛔䛖つᐃ䛜䛒䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌

ἲ㸧ࢆࠊᮏᅜἲᡤᒓᅜࡢᅜ㝿⚾ἲࡀᣦᐃ
ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࡑࡢᣦ♧࡟ᚑࡗ࡚ࠊ᪥ᮏ௨
እࡢ௚ᅜࡢἲ㸦タ౛࡛ࡣ㹀ᅜἲ㸧ࢆࠊ‽
ᣐἲ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡲ࡛ࠊྵࢇࡔつᐃࡢࡼ࠺
࡟ࡶ⌮ゎࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊࡇࡢ᮲௳ղࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠊᮏᅜἲ
ᡤᒓᅜࡢᅜ㝿⚾ἲ࡟ᚑ࠼ࡤ᪥ᮏἲ࡟ࡼࡿ
࡭ࡁ࡜ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏ௨እࡢ
௚ᅜࡢἲࡀ‽ᣐἲ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀࡓ࡞ࡽ
ࡤࠊ᮲௳ղࡣ඘ࡓࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ุ᩿ࡍ
ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ࡛ࡣࠊグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
᮲௳ࡢ᭷↓ࡣࠊࠕហ┤㸽 ࠖ࡞࡯࡝࡟ࠊᛅᐇ
࡟ุ᩿ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ
ࡢ᪉࡛㛤Ⓨ⪅ࡢពᅗࢆㄞࡳྲྀࡗ࡚ḧࡋ࠸
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞᝟ᐇࡣᮃࡵ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿ᮲௳タᐃ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣࠕហ┤㸽ࠖ࡟࡞ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓカ⦎ࢆ⤒㦂ࡋࡓ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ
ඛࡢ᮲௳ղࡣ᫂░࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ᮲௳ࢆࠕᮏ
ᅜἲᡤᒓᅜࡢᅜ㝿⚾ἲࡀᣦᐃࡍࡿ࡜ࡁࠖ
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸
ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
㸲㸬ึᮇ್ࡢᙺ๭
 ᮲௳ձཬࡧղࡀ඘ࡓࡉࢀࡓ࡜ࡁ࡟ᚓࡽ
ࢀࡿ⤖ᯝࡣࠊࠕ᪥ᮏἲ࡟ࡼࡿ㸦‽ᣐἲࡣ᪥
ᮏἲ࡜࡞ࡿ㸧ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊ཯⮴๎ࡢ㐺⏝ࡢ⤖ᯝࡣࠊࠕ᪥ᮏἲ࡟
ࡼࡿࠖ࡜࠸࠺௨እ࡟ࡣ࠶ࡾᚓࡎࠊእᅜἲ
࡟ࡼࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡣᚓࡽࢀࡿ➻ࡀ࡞࠸ࠋ
࡟ࡶᣊࢃࡽࡎࠊࡇ࠺ࡋࡓㄗࡗࡓ⤖ᯝࡀᑟ
࠿ࢀࡿ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ஧ࡘࡢ᮲௳ࡀ඘ࡓࡉࢀ
࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡁࡢྲྀᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟
ࡶᛮࢃࢀࡿࠋ
 ࡶ࡜ࡶ࡜ࠊἲつ⠊ࡢᇶᮏⓗ࡞ᶵ⬟ࡣࠊ
୍ᐃࡢ᮲௳㸦ἲᚊせ௳࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸧
ࡢୗ࡛ࠊ⌧≧ࡢኚ᭦࡜࠸࠺୍ᐃࡢຠᯝ㸦ἲ
ᚊຠᯝ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿ࡜
࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊ≉ᐃࡢつ
⠊࡟ࠊࡑࡢつ⠊ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡢ᮲௳
ࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡛ࠊࡑࡢ᮲௳ࡀ඘
ࡓࡉࢀࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊᙜヱつ⠊ࡀ㐺⏝ࡉࢀࠊ
ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⌧≧ࡀኚ᭦ࡉࢀࠊ௚᪉ࠊ
᮲௳ࡀ඘ࡓࡉࢀࡎࠊᙜヱつ⠊ࡀ㐺⏝ࡉࢀ
࡞ࡅࢀࡤࠊ⌧≧ࡀ⥔ᣢࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀࢆ཯⮴๎࡟ࡘ࠸࡚⾲⌧ࡍࢀࡤࠊඛ
࡟♧ࡋࡓ᮲௳ձཬࡧղࡀ඘ࡓࡉࢀࡿ࡜ࠊ
ࠕ⌧≧ࠖࡀኚ᭦ࡉࢀ࡚ࠊ‽ᣐἲࡣ᪥ᮏἲ
࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ௚᪉ࠊ඘ࡓࡉ
ࢀ࡞ࡅࢀࡤࠕ⌧≧ࠖࡣኚ᭦ࡉࢀ࡞࠸࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡇ࡟࠸࠺ࠕ⌧≧ ࡜ࠖࡣࠊ
ኚ᭦⤖ᯝࡢែᵝ࠿ࡽ᥎ㄽࡋ࡚ࠊᙜ஦⪅ࡢ
ᮏᅜἲࡀ‽ᣐἲ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊඛࡢタ
ၥ࡛ࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜ᮏᅜἲࢆ‽ᣐἲ࡜ࡋ࡚
ᣦᐃࡍࡿ㏻๎ἲ㸱㸴᮲ࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚ࠊ⿕
┦⥆ேࡢᮏᅜἲ࡛࠶ࡿ㸿ᅜἲࡀ‽ᣐἲ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≧ែ㸦⌧≧㸧ࢆ㹙ᅗ㸯ཧ↷㹛ࠊ
㏻๎ἲ㸲㸯᮲ࡀᶵ⬟ࡋ࡚ࠊࡇࡢ≧ែࡀኚ
᭦ࡉࢀࡿ࠿ྰ࠿ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡛࠶
ࡿ㹙ᅗ㸰ཧ↷㹛ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㸲㸯᮲ࡢ㐺
䕦㏻๎ἲ㻠㻝᮲䛜㐺⏝䛥䜜䛯ሙྜ䛾ᴫᛕᅗ䕰䚷
㏻๎ἲ䠐䠍᮲
㏻๎ἲ䠏䠒᮲
཯⮴䛜ᡂ❧䛧䛶
᪥ᮏἲ䛜‽ᣐἲ䛸䛺䜛
᪥ᮏἲ 䠝ᅜἲ
䚷䠷ᅗ䠎䠹
䚷䠷ᅗ䠍䠹
䕦㏻๎ἲ䠏䠒᮲䠘ึᮇ್㻩䝕䝣䜷䝹䝖䠚䛾ᴫᛕᅗ䕰䚷
㏻๎ἲ䠏䠒᮲᪥ᮏἲ 䠝ᅜἲ
䚷䠷ᅗ䠏䠹
䕦཯⮴๎䛾ุ᩿ᅗ䕰䚷
䠵䠡䠯
䠵䠡䠯
ᙜ஦⪅䛾
ᮏᅜἲ䛻䜘䜛
䜉䛝ሙྜ
䛭䛾ᅜ䛾ἲ䛻
ᚑ䛘䜀᪥ᮏἲ䛻
䜘䜛䜉䛝䛸䛝
ᮏᅜἲ௨እ䛾ἲ
䜢‽ᣐἲ䛸䛩䜛
᪥ᮏἲ䜢
‽ᣐἲ䛸䛩䜛
ᙜ஦⪅䛾ᮏᅜἲ䜢
‽ᣐἲ䛸䛩䜛
㻺㻻
㻺㻻

⏝ࡢࡓࡵࡢ᮲௳ձཬࡧղࡀ඘ࡓࡉࢀ࡞࠸
࡜ࡁࡢ⤖ᯝࡣࠊ⌧≧⥔ᣢࠊࡍ࡞ࢃࡕ⿕┦
⥆ேࡢᮏᅜἲ࡛࠶ࡿ㸿ᅜἲࡀ‽ᣐἲ࡜࡞
ࡿ࡜࠸࠺≧ែࡀ⥔ᣢࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ
㹙ᅗ㸱ཧ↷㹛ࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ⌮ゎࡣࠊኚᩘ࡟୍ᐃࡢ್ࢆ᱁
⣡ࡋ࡚࠾ࡁࠊ≉ᐃࡢ᮲௳ࡀ඘ࡓࡉࢀࡿ࡜
ࡁࡔࡅࠊࡑࡢኚᩘࡢ್ࢆኚ᭦ࡍࡿ࡜࠸࠺
ࡼ࠺࡞ࠊࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࡢᢏ⾡ࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡿึᮇ್ ࢹࣇ࢛ࣝࢺࡢ⪃࠼᪉࠿ࡽࡣࠊ
ᙜ↛ࡢᖐ⤖ࡢࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
⟽࡟ࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝࡀධࡗ࡚࠸ࡿ≧ែ
㸦ึᮇ್ ࢹࣇ࢛ࣝࢺ㸧࡛ ࠊ㸯㸮㸮෇⋢ࢆ
ᢞࡆ࡚࢜ࣔࢸࡀฟࡓࡽࠊ⟽ࡢ୰ࡢ࣮࣎ࣝ
ࢆࢧࢵ࣮࣮࢝࣎ࣝ࡜ධࢀ᭰࠼ࡿ᧯సࢆ⾜
࠺࡜࠸࠺ฎ⌮ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿ㹙ᅗ㸲ཧ
↷㹛ࠋ㸯㸮㸮෇⋢ࢆᢞࡆࡓ⤖ᯝࡀࠊ࡛࢘ࣛ
࠶ࢀࡤࡑࡢ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦ♧ࡀ↓࠸ࡓ
ձ ㏻๎ἲ㸰㸲᮲㸯㡯ࡢつᐃࡣࠊࠕ፧ጻࡢᡂ❧ࡣࠊྛᙜ
஦⪅࡟ࡘࡁࠊࡑࡢᮏᅜἲ࡟ࡼࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
ղ ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢᐇ㝿࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ᝟ሗฎ⌮ࡢ▱㆑
ࡀ᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡍ࡛
࡟ࠊᮏㄅ㸦⋊༠኱Ꮫ᝟ሗᏛ◊✲YROSS
㸧ࡢᕳ㢌ゝࠕ̿᝟ሗᏛ◊✲ࡢከᵝᛶ㸦ἲᏛࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒㸧࡛̿ࠖࠊ♧ࡋࡓࡓࡵࠊࡇࡇ
࡛ࡣヲ㏙ࡋ࡞࠸ࠋ
ճ ᐇ㝿࡟ࡣࠊఱṓ࠿ࡽ⤖፧࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟㸦፧
ጻ㐺㱋㸧ࡣࠊ㏻๎ἲࡀ⏝ពࡍࡿࠕ፧ጻࡢᡂ❧ࠖ࡟ヱ
ᙜࡋ࡚࠸ࡿ࡜▱ࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊྠ᮲ྠ㡯ࡢ㐺⏝ࡣ
࡛ࡁ࡞࠸ࡋࠊᙜ஦⪅ࡀࡓࡲࡓࡲ㸰㔜ᅜ⡠⪅࡛࠶ࡗࡓ
ࡵࠊఱࡢ᧯సࡶ⾜ࢃࢀࡎࠊ⟽ࡢ୰ࡣึᮇ
㸦್ ࢹࣇ࢛ࣝࢺ㸧࡛ ࠶ࡿࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎
ࣝࡀධࡗ࡚࠸ࡿ≧ែࡢࡲࡲ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟
࡞ࡿ➻࡛࠶ࡿ㹙ᅗ㸳ཧ↷㹛ࠋᣦ♧ࡀ࡞࠸࡟
ࡶᣊࢃࡽࡎࠊ࢘ࣛࡀฟࡓࡽࢸࢽࢫ࣮࣎ࣝ
࡜ධࢀ᭰࠼ࡿ࡜࠸࠺᧯సࡣࠊㄗືస࡜࠸
࠺እࡣ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥ
ࢢࡢᇶ♏ⓗ࡞⪃࠼᪉࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ㏻๎ἲ
㸲㸯᮲ࡢつᐃࡣࠊ‽ᣐἲ࡜ࡋ࡚ࠊᙜ஦⪅
ࡢᮏᅜἲ㸦ึᮇ್ ࢹࣇ࢛ࣝࢺ㸧ࠊཪࡣࠊ
᪥ᮏἲ㸦ኚ᭦ࡉࢀࡓኚᩘࡢ್㸧ࡢ஧ࡘࡢ
㑅ᢥ⫥௨እ࡟ࡣ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⮬᫂ࡢ
ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ
㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟
ἲᏛ࡜᝟ሗᏛࡢ᥋ྜࡣᮍ㛤ᣅࡢ㡿ᇦ࡛
࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡇ࡟ࡶ㇏✨࡞ỺᅵࡀᏑ
ᅾࡋࠊἲᏛࡢୡ⏺ࡀ᝟ሗฎ⌮ࡢᢏ⾡࡟ࡼ
ࡗ࡚㛤࠿ࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡾࡍࢀࡤࠊࡉࡽ࡟」㞧࡞ฎ⌮㸦㏻๎ἲ㸱㸶᮲㸯㡯࡟
ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࢆせࡍࡿ࠿ࡽࠊࡑࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
ࡣᚲࡎࡋࡶᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋ
մ ᮏ✏࡛ᢅ࠺ࠕ཯⮴๎ࠖ௨እ࡟ࡶࠊࠕබᗎ๎ࠖ࡞࡝ࡀ
࠶ࡿࠋ
յ ㏻๎ἲ㸱㸴᮲ࡢつᐃࡣࠊࠕ┦⥆ࡣࠊ⿕┦⥆ேࡢᮏᅜ
ἲ࡟ࡼࡿࠖࠋ ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࠊࠕ⿕┦⥆ேࠖ࡜ࡣࠊṚஸ
ࡋࡓᮏேࢆព࿡ࡍࡿ࠿ࡽࠊタၥ࡛ࡣࠊ㹖ࡢᮏᅜἲࡀ
‽ᣐἲ࡜࡞ࡿࠋ
ն ࡑࡢ௚ࡢつᐃ࡜ࡋ࡚ࠊ㸰㸷᮲㸯㡯ཬࡧ㸰㡯ࠊ㸱㸯
᮲㸯㡯ࠊ୪ࡧ࡟ࠊ㸲᮲㸯㡯࡞࡝ࡀ࠶ࡿୖࠊゎ㔘ୖࡇ
ࢀ࡟ヱᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ㸰㸶᮲࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ
䠍䠌䠌෇⋢䛾
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